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HADAY SÁNDOR jntalomjátéka
D E B R E C Z E N I  . j A * .  VÁROSI SZIMItZ
Idény bérlet páratlan szünet.
IY-ik kis bérlet
Folyószám 69.
páratlan szünet.
Csütörtökön, 1887. deczember 8-án:
HADAY SÁNDOR jutalomjátékául
A népszínház pályázalán 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. lila: Rálkay László
Zenéjét: Erkel Elek. (Rendező:. Rónaszéky. Karnagy: Orbán.)
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 fit. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és kalona-j* gy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 kr.
f p y * Szelvény-jegyek ma d. u. 4 —5-ig válthalók
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor._______
előadKezdete T öraKor.
Holnap, pénteken, 1887. deczember 9-én
Vígjáték 4 felvonásban,
Előkészületen: N E B Á N T SD  VIRÁG. J .egujabb franczia énekes vígjáték:. A népszínház műsoráról.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Deltreczen, Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
